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• Parlem una mica d’avaluació       
• Com avaluem






El t d l lifi d 4 I t i t• emen s  e  qua ca or  :  mpor ar   expor ar 
qualificacions
• Exemples i errors freqüents     
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Parlem una mica d’avaluació?     
Introducció
• Valoració del procés d’aprenentatge de l’estudiant a partir
del seguiment continuat del treball que fa i dels
aprenentatges que incorpora, de manera que es puguin
introduir immediatament les modificacions necessàries per




































d’ b l’ bj i d
L’avaluació formadora té per finalitat 
que l’estudiant dugui a terme el procés aprenentatge am   o ect u  e 
comprovar si aquest ha estat eficaç. 
             
d’autoregulació per millorar 
l’aprenentatge: que hi dediqui més o 
menys hores que prioritzi determinats
L’avaluació formativa recull i analitza 
evidencies al llarg del procés d’aprenentatge 
i ha d’ajudar al professorat a conèixer
  ,       
aspectes, que aprofundeixi unes 
qüestions i no d’altres, que cerqui ajut 
d’ l di f i i l             , 
analitzar i jutjar com s’està produint 
l’aprenentatge perquè pugui prendre 
i i f i l é
a tres estu ants, que  ac  serv r e  
suport tutorial, etc.
mesures que serve x n per a avor r e  progr s 
de l’estudiant
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L’avaluació és un eina d’aprenentatge       
h è l b d l’• Co er ncia entre e s o jectius  e  assignatura, 
la metodologia i els mètodes d’avaluació
• Coherència entre la forma de fer les classes i 
les eines per avaluar      .
L’opció del tipus d’avaluació ha de ser 



















































































































































































































































































































































• Desenvolupament de projectes treballs de recerca solució de casos    ,      ,      , 
etc.  Organització de espais per grups separats (amb tots els 
recursos necessaris: fòrum, xat, tasca, wiki del grup, fitxers 
tit t )compar s, e c.









Tasques Temps Grups –  ‐
• Més temps d’elaboració
• Mínim temps de correcció
Qüestionaris
     
Fòrum glossari • Temps mig d’elaboració
• Temps mig de correcció
‐ ‐
wiki‐base de 
d d      a es
• Menys temps d’elaboració

















Base de dades –    











• Parlem una mica d’avaluació
Introducció
       
• Com avaluem
• Eines d’avaluació a Moodle 2 6      .
El lifi d
• Introducció al llibre de qualificacions Visualització
 qua ca or
        . 
• Elements del qualificador 1: Paràmetres i preferències







Menú de qualificacions o Qualificador       
El f d i fis pro essors po en veure   con gurar 
les qualificacions des del menú 






Menú de qualificacions o Qualificador       
La pantalla que apareix s'anomena sovint Llibre de 




l b l' ió fi lco umna am   agregac   na . 
 Opcionalment es pot veure una mitjana de les qualificacions de 
t t l l d l (M t /O lt itj do a  a c asse per a ca a co umna  os ra cu a m anes  e 
columna). 



































Accions del qualificador ‐Paràmetres curs       
• Permet triar els paràmetres generals que 
defineixen com es mostren les qualificacions 






Aquest element és important ja que tal      ,       
com està configurat per defecte si hi ha 
alguna qualificació o element ocult, 























































Examen 1 30% Examen 70% 
Examen 2 30 % Examen pràctiques 30%



























categoria que tingui mode d'agregació mitjana o mitjana ponderada i que agrupi                ,       
activitats opcionals, o sigui: 
• si totes les activitats de la categoria són obligatòries casella desmarcada
• si hi ha activitats opcionals dins la categoria casella marcada                 
• Inclou competències en l’agregació: No és aconsellable incloure les 
competències en l’agregació ja que poden donar errors en la qualificació 
global de la categoria      .
• Agrega incloent subcategories: l’agregació ja inclou les subcategories
filles, però també és possible agregar les qualificacions de totes les 

































• Informació de l'element: podeu entrar anotacions útils             
per al professor, que no es veuran enlloc més
• Número ID: només necessari per introduir fórmules
Ti d lifi ió E l Q lifi ió à i i• pus  e qua cac ,  sca a,  ua cac  m x ma  
mínima dependran directament de l'activitat, a menys 
que sigui un element de qualificació buit.
Q lifi ió d t l lifi ió• ua cac  per a aprovar: po eu en rar  a qua cac  
mínima per a aprovar aquest element:  al qualificador, 
les qualificacions inferiors a aquest valor es veuran en 
vermell Útil per exemple quan aprovar determinada.             
activitat és imprescindible per a aprovar el curs, 
independentment del resultat total.
• Tipus de visualització: trieu entre puntuacions reals            , 
percentatges o lletres
• Oculta: podem ocultar les notes d'aquesta activitat, per 
exemple mentre no hem acabat de corregir Podem            .   
configurar una data final
• Bloca: podem blocar aquesta nota perquè ja no es pugui 









































C d l d l' l l l d l ü t• a a va or  e  esca a es ca cu a  e  a seg en  manera: 
• Es compta el nombre de comes, p.e, n=8 
• Si l'escala s'usa per a calcular mitjanes, a la primera coma li assigna                         
el valor 0/n; la següent és 1/n... i la darrera és n/n. En l'exemple és 
0/8, 1/8, ... 8/8. Cada valor de l'escala es la vuitena part d'1. 





qualificar perquè prengui el valor zero.           
advertiments
35
Accions del qualificador ‐ competències     


























Escala: les competències només es         
poden avaluar utilitzant una escala 
qualitativa. 
D i ió t t i f ti b lescr pc :  ex   n orma u so re  a 
competència definida. És convenient 
incloure‐hi informació sobre els valors Quan aneu a qualificar una tasca, trobareu la 







Accions del qualificador ‐ Lletres     
Visualització
Permet visualitzar l’equivalent entre les notes i l’escala habitual de qualificació Estan                    .   
configurades per defecte amb la normativa actual de la UB.
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Accions del qualificador ‐ IMPORTAR     
Començar el procés IMPORTAR
• No cal canviar la 






l f ”qua i icacions .
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l fUn cop carregat e   itxer
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l t d lifi ióe emen   e qua cac  
(veure com introduir 
elements de qualificació), 




Accions del qualificador ‐ EXPORTAR     
• Triar opcions:










Accions del qualificador ‐ EXPORTAR     
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E l i f ü txemp es   errors  req en s
Extrets del professorat que ha participat en el curs de l’ICE:































en la columna d’agregació apareix 0
Si desmarquem 
les caselles de 




Funciona millor però continua donant un error en els estudiants que s’han presentat            ,             
a la reavaluació, ja que els fa mitjana ponderada de les qualificacions. 
LA MEVA PROPOSTA
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He canviat la mitjana 
ponderada de 
qualificacions per   
“Qualificació més 
alta”
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Sembla que així si que funciona tot correctament
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Si és una activitat, en principi la podem modificar directament. Però si es tracta d’una 
categoria i volem que torni a calcular una nota, la feina és més feixuga. En aquest cas 
hem de prémer la rodeta d’editar
ESBORRAR UNA NOTA DEL QUALIFICADOR
61
Apareix aquesta finestra 
desmarquem
Esborrem la nota
Un cop desats els canvis la casella 
queda completament neta
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